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A 43-year-old woman was admitted to our hospital with a several month history 
of epigastric pain. She was diagnosed radiologically and endoscopically to have a 
leiomyosarcoma in the duodenum. However, laparotomy revealed many leiomyomatous 
lesions not only in the duodenum but also in the stomach and jejunum. Pathological 
examination proved all of them were leiomyosarcoma showing many mitotic figures 
(mitosis index 2.0). More interesting findings are the fact that many microleiomyomas 
and microleiomyosarcomas, which were found microscopically for the first time, were 
seen in the muscle layer of the stomach. 
This paper reports a very rare case of leiomyosarcomatosis and reviews of the 
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